















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6ページ下から 5行目及び7ペー ジ 2行自の「現実的」を「怒意的」に訂正。
拙稿におけるシュミット評価を修正する必要はないが，価値法則が仮説でありながら
「洛意、的」でないとする根拠が彼の場合どの様に考えられているのか，更に問題とされる
べきであろう。
なおこの点の御指摘を頂いた武蔵大学の棲井毅教授及ひ、折原裕氏に感謝します。
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